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شهرستانهاي اردبيل،   در511اپيدميولوژي تروما در مددجويان تماس گيرنده با اورژانس 
  19مشكين شهر و جلفا در شش ماهه اول سال 
 ، قلي هژبري، ليلا معصومي، زيبا پرويزي، سياوش طريقي، عليرضا قباديدكتر فيروز اماني
 با توجه به شيوع بالاي تروما در جامعه و عوارض و هزينه هاي ناشي از آن امروزه تروما يكي از :مقدمه 
اين پژوهش با هدف بررسي اپيدميولوژيك . مشكلات اساسي مردم و تهديد كننده سلامت جامعه است
 6 در شهرستانهاي اردبيل،مشكين شهر و جلفا در 511تروما در مددجويان تماس گيرنده با اورژانس 
 . انجام گرفت09ماهه اول سال 
 در شهرستانهاي اردبيل،مشكين شهر 511 نفر تماس گيرندگان با اورژانس 1041 پرونده تعداد :روشها 
داده هاي لازم از طريق پرونده هاي .  مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت19 ماهه اول سال 6و جلفا در 
 شده وبا استفاده از روشهاي آمار توصيفي و SSPSبايگاني شده جمع اوري و وارد نرم افزارآماري 
 .تحليلي آناليز شدند
. مصدومين  بيشتر افراد مذكر بودند.   سال بود 73.23 متوسط سني مصدومان در سه شهر :نتايج 
ميانگين زمان رسيدن . حوادث رانندگي عامل بيشتر تروماها بود. بيشترتصادفات در شب  اتفاق افتاده بود
بيشتر بيماران .   بود41برابر  (SCG)ميانگين نمره هوشياري مصدومين.  دقيقه  بود7در سه شهرتقريبا 
 .به مراكز درماني انتقال داده شده بودند
 با توجه به اينكه يشتر تروماها مربوط به رانندگي و در افراد جوان است، توصيه مي شود :نتيجه گيري 
برنامه هاي پيشگيري از تروما خصوصا در مردان جوان متمركز شود و رعايت قوانين رانندگي مورد توجه 
قرار گيرد و امنيت راههاي بين شهري با اتوبان سازي  و بهسازي در اولويت كاري سازمان راهداري قرار 
 . گيرد
  ، اردبيلSCGتروما ، اپيد ميولو ژي ، : كلمات كليدي
